











“I  too would  like  to  wish  Selamat  Hari  Raya  to  all  associates  of  USM,  be  they  from  the  industries,














APPRECIATE THOSE ON DUTY DURING HARI RAYA15
JUL
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